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ΕΙΣΑʓΩʓΗ:  Η  σχιζοφρένειʱ  είνʱι  μιʱ  σοβʱρή ψ˅χική διʱτʱρʱχή πο˅ επηρεάζει  1 
στο˅ς 100 ʱνθρώπο˅ς. Η κʱτάθλιψη εινʱι κʱι ʱ˅τή άλλη μιʱ ψ˅χική διʱτʱρʱχή πο˅ 
επηρεάζο˅ν κʱι οι δ˅ο σε σημʱντικό βʱθμό την ποιότητʱ ζωής. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η πʱρούσʱ μελέτη έχει ως σκοπό νʱ διερε˅νήσει  πως μετʱβάλλετʱι κʱι 
κʱτά πόσο επηρεάζετʱι η ποιότητʱ ζωής ʱτόμων με σ˅ννοσηρότηρʱ σχιζοφρένειʱς κʱι 
κʱτάθλιψης. 
 
ΥΛΙΚΟ  ΚΑΙ  ΜΕʘΟΔΟΣ:  Μελέτη  σ˅στημʱτικής  ʱνʱσκόπησης.  Η  ʱνʱζήτηση  των 
δεδομένων έγινε στη βάση δεδομένων Pubmed γιʱ το˅ς χρόνο˅ς δημοσίε˅σης  2000 – 
2011 χρησιμοποιώντʱς λέξεις κλειδιά: schizophrenia, depression, anxiety and quality of 
life. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Οι  ʱσθενείς  με  σχιζοφρένειʱ  πο˅  πʱρο˅σιάζο˅ν  κʱτʱθλιπτικά 
στ˅μπτώμʱτʱ επηρεάζο˅ν σημʱντικά την ποιότητʱ ζωής των ʱτόμων. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Η  θερʱπε˅τική  ʱντιμετώπιση  της  κʱτʱθλιπτικής 
σ˅μπτωμʱτολογίʱς σε ʱσθενείς με σχιζοφρένειʱ δεν είνʱι εύκολη ˅πόθεση. ʘʱ μπορέσει 













INTRODUCTION:  Schizophrenia  is  a  severe  mental  disorder  that  affects  1  in  100 
people. Depression is also another mental disorder, where both of them affect the quality 
of life of the patient. 
 
AIM  OF  THE  STUDY:  The  purpose  of  this  study  is  to  investigate  whether 
schizophrenia and depression, affect the quality of life. 
 
MATERIAL-METHOD:    Study  systematic  review.  The  search  data  held  on  the 
electronic database PubMed. Schizophrenia, depression, anxiety and quality of life where 
the keywords used. 
 
RESULTS:  Patients  with  schizophrenia  who  exhibit  depressive  symptoms  have  an 
impact on their quality of life.  
 
CONCLUSION: The treatment of depressive symptoms in patients with schizophrenia is 
difficult  and  needs  careful  consideration.  It  can  be  dealt  with  properly  designed 
psychotherapy and medication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 